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强模范 197人和省级 自强模范 53人为总体，采用方便取样法 
选取5O人作为研究对象，其中男 38人，女 12人 ，平均年龄 
(46．84±9．95)岁。 
二、方法 
1．测评工具 ：①社会支持评定量表(SSRS)0 ：采用 肖水源 
设计的 l0个条目的版本，评价指标为 4个维度，即主观支持、 
客观支持、支持利用 度和支持总分；②特 质应对方式 问卷 
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表 1 肢残成功者社会支持、应对方式和人格特征与 
全国常模的比较(分 ， ±s) 
注： P<O．05， P<O．01。 SSRS全国常模 n=370，TCSQ全国常模n= 








表 2 肢残成功者社会支持、应对方式和人格特征 
的相关分析(r值) 
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标准回归系数是 0．508和 0．750，明显高于预测社会支持的数 
值 ，这提示人格对应对方式的预测作用更好。 
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使用 A、B型人格分类法 、艾森克三因素人格理论 剖以及卡 

















回收 752份，其 中有效 问卷 670份，回收率 94．0％，有效率 
83．8％。被试年龄 18～26岁 (21．70±1．323岁)，其中男生 
303人(45．2％)，女生 351人(52．4％)，未填 l6人(2．4％)。 
二 、方法 
1．研究工具：(1)特质应对方式问卷(TCSQ)：由姜乾金于 
1993年编制，后又经增补 J。该量表共 20个条目，分为积极应 
对(PC)和消极应对(NC)2个维度，每个维度 10个条目，分值 
为各条 目的累计得分。量表为 自评量表，每项有肯定是、经常 
是 、有时是、偶尔是和肯定不是 5种选项 (相应评分分别为 5 
分 、4分 、3分 、2分 、1分)。该量表具有 良好的信度和效度，在 
国内被广泛应用，证实可以用来评价个体的应对方式，且具有 
代表性。(2)简式大五人格 问卷(NEO—FFI) ：由 McCrae和 
Costa编制，是大五人格问卷修订版(NEO—PI—R)的简化版，特点 
是简明而有效。在华人地区试用的结果表明，NEO—FFI具有 良 
好的信度和效度 。该问卷共 60个条目，分别测量外倾性 
(E)、宜人性(A)、严谨性(C)、神经质(N)和开放性(0)5个维 
度的人格特质，每个维度 l2题 ，采用 5级评分。本研究以每个 
人格维度的粗分作为测量指标。 
2．施测方法：上述量表由经过培训的调查员以班级集体施 
测的形式发放，使用统一指导语，要求被试根据 自己的实际情 
